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T.]MYERSITI SAINS MALAYSIA
Peperiksaan Semester Tambahan
Sidang Akademik 1993 194
Jun 1994
FPT 126 Farmasi Amali
Masa: (3 jam)
Buat SEMIIA sediaan. Anda mesti menjawab semua soalan di dalam Bahasa
Malaysia.
Anda mestilah menarik perhatian pemeriksa sekiranya anda mendapati dos
yang tidak sesuai.
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-2- (FPT 126)
Klinik Sehat
Jalan Rawatan, Pulau Pinang
Nama: Kumar Velu
Umur:
Alamat: Jalan Sakit
R*
Benzokaina 200 mg
Emulsi Parafin Cecair qs ad 10 mlMitte 50 ml
Sig. 10 ml b.d.
Mohd. Abu M.D.
(25 markah)
2. Klinik Sehat
Jalan Rawatan, Pulau Pinang
Nama: Puan Zakiah Ahmad
'Umur:
Alamat: Jalan Cuci
R*
Kloroksilenol
Terpineol
Alkohol
Minyak Kelapa
5g
10 ml
20 ml
6.3 g
0.76 ml
100 ml
150 ml
Natrium hidroksida 1 g
Asid oleik
Air qs ad
Mitte
Sig.: Untuk mencuci vagina. Beri arahan pencairan yang sesuai.
Mohd. Abu M.D.
(25 markah)
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3. Klinik Sehat
Jalan Rawatan, Pulau Pinang
Nama: Irene Lee
Umur: 5 tahun
Alamat: Jalan Jangkitan
\
Kloksasilin
ft. eliksir
Sig. I dos Setiap 6 jam selama 5 hari.
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Klinik Sehat
Jalan Rawatan, Pulau Pinang
Mohd. Ali
Jalan Mata
(FPT 126)
Mohd. Abu M.D.
(25 markah)
Mohd. Abu M.D.
(25 markah)
4.
Nama:
Urnur:
Alamat:
\
Ubat Titis Mata Betametason BPC
Mitte
Sig. 1 gtt tid.
10 ml
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